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Sur cette nouvelle Edition.
Metatextualität »  L’empressement du Public pour le Misantrope n’ayant pû être satisfait depuis qu’il a cessé de paroître
par feuilles, soit parcequ’il n’en resta que peu d’Exemplaires complets, soit parceque ces deux Volumes avoient été mis à un prix
exhorbitant, j’ai cru devoir en donner une nouvelle Edition. Je croi qu’elle sera d’autant plus agréable, que j’en ai retranché
tant d’Avertissemens inutiles, & que l’Auteur a bien voulu revoir son Ouvrage d’un bout à l’autre ; & afin d’intéresser la
curiosité du Public, il a ajouté plusieurs Discours sur le ca-[IV]ractére des Esprits-Forts & des Incrédules, & sur la charité
qui concerne l’aumône, outre une Relation assez curieuse d’un Voyage en Suede, où l’on trouve plusieurs réfléxions
& quelques caractéres intéressans. Il semble qu’avec des additions si considérables, cet Ouvrage peut passer en quelque maniere
pour tout nouveau. Voilà ce que j’ai à dire sur cette Edition, renvoyant le Lecteur à la Préface suivante, pour ce qui concerne
l’Ouvrage en lui-même. « Metatextualität « Ebene 1
